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長野大学紀要 第42巻第3号   2021              344 
 
- 116 - 
 
第
八
、
雑 
一
、
中
央
線
、
東
海
道
線
、
北
陸
線
そ
の
他
院
線
主
要
駅 
春
季
よ
り
初
夏
に
亘
っ
て
避
暑
地
案
内
、
登
山
案
内
を
配
付
す
る
こ
と
。 
二
、
中
央
線
辰
野
駅
前 
夏
季
だ
け
避
暑
地
案
内
図
、
登
山
案
内
図
を
大
な
る
広
告
板
に
描
い
て
目
に
つ
き
易
い
所
に
掲
示
す
る
こ
と
、
及
び
同
駅
前
に
避
暑
地
の
実
地
案
内
と
し
て
避
暑
地
期
成
会
ま
た
は
保
勝
会
の
出
張
所
を
設
け
夏
期
中
は
常
時
事
務
員
を
置
く
こ
と
。 
三
、
赤
穂
よ
り
駒
ヶ
岳
へ
の
登
山
案
内
記
、
菅
の
台
避
暑
地
案
内
記 
出
版
し
広
く
そ
の
宣
伝
を
試
み
る
こ
と
、
雑
誌
、
新
聞
に
よ
っ
て
広
告
す
る
も
時
に
必
要
な
る
手
段
で
あ
る
。 
四
、
車
馬
質 
赤
穂
村
内
に
お
い
て
は
避
暑
地
ま
た
は
公
園
行
の
車
馬
質
を
一
定
し
て
随
所
に
掲
示
す
る
こ
と
。 
五
、
組
合 
避
暑
地
に
お
い
て
は
組
合
を
設
け
飲
食
費
、
宿
泊
費
、
売
品
定
値
、
案
内
料
等
を
一
定
し
来
遊
者
に
不
安
の
念
を
抱
か
せ
な
い
様
に
す
る
こ
と
。 
六
、
駒
ケ
岳
の
山
開
き 
行
う
こ
と
。
そ
の
時
期
は
例
年
ほ
ぼ
一
定
と
す
る
、
そ
う
し
て
避
暑
地
内
適
当
な
所
に
駒
ヶ
岳
神
社
を
祭
祀
し
小
さ
い
殿
字
を
建
て
こ
で
山
開
き
の
儀
式
を
す
る
、
こ
う
し
て
赤
穂
村
か
ら
登
山
す
る
道
路
は
必
ず
こ
の
境
内
を
通
す
こ
と
も
す
る
即
ち
境
内
に
特
に
駒
ヶ
岳
遙
拝
所
を
設
け
そ
こ
よ
り
登
山
道
路
を
通
ず
る
様
に
。 
七
、
伊
那
電
車 
夏
季
の
間
赤
穂
、
大
田
切
、
小
町
屋
、
伊
那
福
岡
の
間
に
均
一
乗
車
割
引
券
（
回
数
券
及
び
定
期
券
）
を
発
行
し
何
時
に
て
も
公
園
に
来
住
出
来
る
様
な
制
度
と
す
る
こ
と
。 
八
、
赤
穂
村
内
の
商
人 
商
工
会
の
規
約
を
設
け
一
定
の
標
識
を
附
し
た
避
暑
客
に
は
特
に
便
宜
を
図
る
様
に
す
る
こ
と
。 
九
、
夏
季
大
学 
年
々
ま
た
は
隔
年
に
開
催
す
る
、
そ
れ
は
、
当
分
は
光
前
寺
の
講
堂
を
利
用
し
あ
る
い
は
赤
須
城
址
の
林
内
講
演
な
ど
面
白
い
計
画
で
あ
る
。 
一
〇
、
登
山
道 
登
山
の
道
中
に
お
い
て
は
清
水
の
湧
く
所
は
仮
令
少
量
で
あ
っ
て
も
必
ず
こ
れ
を
道
傍
へ
導
き
出
し
、
飲
料
ま
た
は
洗
面
用
に
供
す
る
設
備
を
す
る
こ
と
。 
一
、
名
物 
作
っ
て
売
り
広
め
る
こ
と
。
例
え
ば
絵
葉
書
、
案
内
記
、
餅
、
酒
、
羊
羹
、
菓
子
、
焼
物
、
木
工
細
工
、
蔓
細
工
、
竹
細
工
、
挽
物
細
工
、
乾
魚
、
植
物
標
本
等
を
選
び
駒
ヶ
岳
の
名
称
を
附
け
て
販
売
す
る
。 
 
【
後
記
】 
本
多
静
六
が
公
園
に
か
け
る
想
い
を
、
こ
の
計
画
案
を
通
じ
て
感
じ
ま
し
た
。（
小
池
） 
現
代
語
訳
を
し
た
こ
の
計
画
案
を
多
く
の
人
に
読
ん
で
も
ら
い
た
い
で
す
。（
齋
藤
） 
文
書
が
長
く
て
手
こ
ず
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り
に
も
大
変
活
か
せ
る
文
書
だ
と
感
じ
ま
し
た
。（
阿
部
） 
元
々
の
資
産
を
残
し
つ
、
発
展
さ
せ
た
い
と
い
う
強
い
思
い
を
感
じ
取
る
こ
と
が
出
来
た
。
（
北
條
） 
本
稿
の
位
置
付
け
を
別
稿
「
本
多
静
六
と
関
連
す
る
長
野
県
内
の
公
園
・
温
泉
地
・
風
景
地
の
計
画
書
の
目
録
お
よ
び
現
代
的
価
値
」
に
記
し
ま
し
た
。
ご
覧
く
だ
さ
い
。（
横
関
） 
60 
